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TOKTER 1955 
«G. O:Scl-2» 1 Sildeunders., hydrografi Devold, Midttun, Wilhelmsen, 
English 
Kystbankene Torskeunders., planktonunders., Sætersdal, Bratberg, Slaatsveen, 
hydrografi Olsen, Wiborg, Berge, Gud- 
mundsen 
Barentshavet 'l'orskeunders., hydrografi Sætersdal, Slaatsveen, 
Annaniassen, Bahamonde 
616 - 1217 1 Norskehavet Hydrografi Eggvin, Ljøen, Myrland, 
Myklestad, Kismul 
Barentshavet Torskeunders., Iiydrografi Sætersdal, Berge, Mahargo 
Norskehavet Sildeuilders., hydrografi Devold, Dahl, Otterholm fra 
Hermetikklab., Stavanger, 
Bahamonde 
Barentshavet Torskeunders., hydrografi Sætersdal, Bratberg, Midttun, 
Leivestad, Pellissier 
Norskehavet Sildeunders., hydrografi Devold, Revheim, Wilhelmsen, 
Kjelstrup Olsen 
Norskehavet Hydrografi Ljøen, Tørud, Dragesund 
Stoisildfeltet Sildemerking Dragesund, Østvedt, Erichsen 
Lofoten Strømmaling Eggvin, Midttun, Ljøen, Myrland 
Lofoten, V.ålen, Planktonunders., hydrografi, Wiborg, Midttun, Bratberg 
Finnmark uerunders. 
Trondelag, Finnmark Sildernerking, seiunders., i Olsen, Ljoen, Østvedt, 1 hydrografi 1 Erichsen 
TOKTER 1955 (forts.) 











1 Yngelunden., hydrografi 







































Dragesund, Erichsen, Storaas 
Erichsen 
Ljøen, Midttun 
B. Rasmussen, Frøland 





TOKTER 1955 (forts.) 
Deltakere 
Danmarkstredet 
Vest-Grønland Torskeunders. hydrografi 
Vest-Grønland Kveiteunders. B. Rasmussen 
Sunnhordland 
